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Armstrong Atlantic State University
2006 Softball Roster
# Name Ht. Cl. Pos. B/T Hometown/School
1 Veronica Castro 6-1 Jr. 1B R/R Manteca, Calif. / Delta College
3 Heather Woods 5-7 Soph. RHP/1B R/R Dalton, Ga. / Southeast HS
4 Kacey Morrison 5-6 Jr. OF L/R Powder Springs, Ga. / Coastal Georgia CC
6 Deanna Beaty 5-7 Sr. 2B/SS R/R Chattanooga, Tenn. / Chattanooga State CC
7 Courtney Tucker 5-7 Fr. RHP R/R Okatie, S.C. / Bluffton HS
11 LaSaundra Martin 5-9 Jr. OF R/R Chattanooga, Tenn. / Volunteer State CC
15 Mandi Meador 5-3 Jr. OF/2B L/R Savannah, Ga. / Savannah Christian
16 Amber Hunt 5-8 Jr. C/1B R/R Greensboro, Ga. / Oglethorpe County HS
19 Pam Bykowski 5-1 Fr. RHP R/R Perry, Ohio / Perry HS
20 Angela Long 5-1 Jr. C/OF R/R Bartlesville, Okla. / Northeastern Okla. A&M CC
21 Jeana Short 5-10 Sr. 3B R/R Dewey, Okla. / Seminole State CC
23 Amanda Baxter 5-11 Jr. 1B R/R Covington, Ga. / Coastal Georgia CC
24 Rachel Koenig-Eng 5-3 Fr. RHP/OF B/R Shohomish, Wash. / Henry M. Jackson HS
25 Danielle Bertram 5-2 Sr. 2B/OF R/R Dublin, Ga. / Abraham Baldwin JC
27 Colleen Markyna 5-6 Jr. C R/R Martinez, Ga. / Coastal Georgia CC
33 Jessica Miranda 5-3 Jr. SS/2B R/R Downey, Calif. / East Los Angeles CC
99 Ashley Bain 5-6 Fr. OF/3B R/R Cleveland, Tenn. / Walker Valley HS
Head Coach: Ted Evans
Assistant Coach: Valeria Silvestrini
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